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Savières – Rue de la Cour Saint-Phal
Opération préventive de diagnostic (2016)
François Coupard
1 Le diagnostic mené rue de la Cour Saint-Phal, sur la commune de Savières représente
une ouverture de 216 m2 environ (soit 17,16 %) sur une surface prescrite de 1 260 m2,
prairie  en  jachère  au  cœur  d’une  zone  résidentielle.  De  nombreux  creusements
anthropiques ont été mis au jour au vu de la surface décapée. Ces faits regroupent un à
plusieurs bâtiments sur poteaux, une potentielle structure de stockage de type silo,
plusieurs  fosses,  un  tronçon  de  fossé  ainsi  qu’une  fosse  probablement  datable  du
Mésolithique.  Le  mobilier  découvert  dans  des  fosses  à  proximité  du  bâtiment  sur
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